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松尾芭蕉やとりせむ懐紙他1冊
三百年祭言己念「西鶴展J
サントリー美術館、大阪市立博物館、朝日新聞社
1993. 8.31--10. 3 サントリー美術館
1993.10.16--11.25 大阪市立博物館
井原西鶴書状(うちゃ孫四宛)他35冊
目本とヨーロッパ 1543-1929 
ベルリン・フェスティパル公社・文化庁・国際交流
基金
1993.9.12--1993.12.12 
ドイツ連邦共和国ベルリン市 マルチン・グロピ
ウス館
杉田玄白肖像石川大浪函(1軸)
芝蘭堂新元会図市川岳山函(1軸)
重訂解体新書巻三大槻玄海自筆本(1冊)
重訂解体新書図篇南小柿寧ー模図(1冊)
「日本近代洋画の栄華・岡田三郎助J展
佐賀県立美術館主催
1993.10.8--11.4 佐賀県立美術館
大限候夫人像 1点
吉田東伍とその周辺
新潟県安田町主催
1993.10.9--10.11 安田町コミュニティーセンタ一
大日本地名辞書稿本越後国他16冊
曾津八一展
東洋美術陳列室主催
1993.10.10--12.4 大隈記念展示室
条幅(ひとりきて…)秋川道人書他2軸
「早稲田スポーツの一世紀j展
早稲田大学主催
1993.10.18--10.28 大限記念展示室
サンマルチン万のレプリカ 他6冊
fThe Floating World RevisitedJ展
米国オレゴン州ポートランド美術館主催
1993.10.26--1993.12.30 
芝蘭堂新元会図
鯨・勇名・くじら一一クジラをめぐる民俗文化史一一
四日市市・四日市市教育委員会・中日新聞
1993.11.2--12.12 四日市市立博物館
金海奇観他1軸
博覧都市江戸・東京
東京都・江戸東京博物館
1993.11.3--12.12 江戸東京博物館
東都薬品会趣意書
淑石火山脈展
東京都近代文学博物館主催
1993.12.4--1994.4.10 東京都近代文学博物館
夏目激石から菅虎雄あて書簡他7冊
特別展示追悼井伏鱒ニ
早稲田大学主催
1994.1.10--1.32 大隈記念展示室
原稿「牛込鶴巻町」 他4冊
日本議会政治の歩み特別展
衆議院憲政記念館主催
1994.3.3--3.22 憲政記念館展示室
小野梓書状大隈重信宛他15点
高田早苗展高田早苗記念研究図書館開館記念特別展示
早稲田大学主催
1994.3.25--4.14 大隈記念展示室
鴻跡帖他107冊
(5)主な寄贈図書
加藤 誇金石学関係資料 4，521冊 1，890点
中西さ と故中西敬二郎収集文楽関係資料他図書
約1，100冊
久保明子埋蔵文化財報告書等考古学関係図書
約8，000冊
栗田直射北村季吟他詩歌軸装19本、並びI~津田
左右吉関係資料50点
河合 享 エミール・ゾラ全集(仏文1927--1929)
50冊
布川角佐衛門津田左右吉自筆原稿、書簡等6点
井伏節代弁伏鱒二自筆書幅2軸、色紙1点
山田蓉子ロシア語のS.F.文学487冊
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仁賀克雄 S.F.ミステリーポケットブック 8箱
C6J来訪
1993年
4. 9 四川大学副学長来訪
5.28 チリ大学総長一行来訪
7.16 北京師範大学図書館長一行来訪
7.27 嶺南大学中央図書館長一行来訪
9.17 ラムカムハン大学職員代表団一行来訪
9.20 コロンパス大学学長一行来訪
10.22 チュラロンコン大学教員代表団一行来訪
10.29 ロシア国立図書館長一行来訪
1. 5 中国・東北大学学長来訪
1. 6 深刻|大学学長一行来訪
11.25 中国古書庖訪日視察団来訪
12. 9 大田実業専門学校学長来訪
1994年
2.16 ロシア国立図書館東洋センタ一所長来訪
C7J出張・研修・見学
私立大学図書館協会
東地区部会研究部常任幹事・研究分科会世話人合同会議
(溝測日出世)
1993.5.10 青山学院図書館
東地区部会研究部常任幹事・研究分科会世話人合同会議
(溝淵日出世)
1993.11.12 青山学院図書館
幹事会(菅原通)
1993.12.17--18 福岡大学図書館
平成5年度第2回東西合同役員会(菅原通)
1994.3.11 名古屋市愛知会館
国公私立大学図書館協力委員会
第34回委員会(野口洋二、安江園浩、菅原通)
1993.8.18 名古屋大学附属図書館
第35回委員会(野口洋二、菅原通)
1993.10.21 名古屋大学附属図書館
校務
出土遺物鑑定のため(荒JI正夫)
1993.5.15--16 広島県立歴史博物館等
故松田治一郎元名誉教授旧蔵資料の下見(馬場静子、本
間暁、小川充彦)
1993.5.20 松本市本庄
経済資料協議会総会(本間暁、吉田伸一、渡辺洋一)
1993.6.17--18 富山大学
法律図書館連絡会第3団幹事会(高橋昇)
1993.7.1--2 奈良産業大学
本庄校地出土遺物の保存と鑑定のため(荒11正夫)
1993.7.3--4 山梨県石和町帝京大学山梨文
化財研究所
『杉田玄白肖像』他3点、複製作成の立合い(久保尾俊郎)
1993.7.14--15 京都市便利堂
早大ーオレゴン州諸大学の海外夏期プログラムの情報利
用環境設定(荘司雅之)
1993.7.19--25 アメリカ オレゴン
明治期資料マイクロ化事業関連の資料借用(加藤絢子)
1993.7.22--23 吹田市関西大学図書館
DOBIS/LIBISユーザーグループ年次大会(成田誠之
助、井口牧二、渡遷幸弘)
1993.9.12--19 ポルトガル コインブラ市
高田早苗自己念研究図書館開館準備の洋書遡及入力作業工
程確認(山本ちえ子)
1993.10.2--10 アメリカダプリン市 OCLC 
INC. 
日本考古学協会新潟大会(荒川正夫)
1993.10.16--17 新潟大学人文学部
特別休画展「吉田東伍とその周辺」展示指示(金子宏二)
1993.10.8--9 新潟県安田町 コミュニティセ
ンター「しろのうち」
経済資料協議会東部会1993年度総会(渡辺洋一)
1993.10.8 茅ヶ崎市文教大学湖南図書館
『芝関堂新元会図』等の展示視察、貸借手続き(金子宏
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